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.,_,,,h<membcno!Cons• .. ,.ho ,..<«m>••di~~~; tbelobt>itoahe< tb< Prui· 
drnt hod dep>ncd. 11 grnt m>nyof the10loR1, he1>01iocd, >ppo:ared 11n1d \ 
dumb by Mr. Trum>n'olonhrigbt prar:ntation of hi:o "falr Dul" domeotic 
pfOSrur. 0M IIou><n><mbor,aol•·•ernocr,towhomth~r.,Horeponrruvnrd 
fortommentonth<l'n:>idtnt'oop«<h,cuthirnohon>~'ithalhnli.' 
"\1'1»1 did"-< men .. poct-a>OUII>d miracle, in r<nnc? •.• II menoory 
O<f\<>mcri£ht,tb>t"ou"CII)'th<01ull' lbn1_;TfUrnanr•nonond""<lcttrd,R . 
~<OIIIIt<mltlorjPnion->«linJ:no·><':ltf't, 0 , 
B -·, ,,.·o ,..<do afoa the "Sut< o1 the union~ >p<rt1r and ...,. wn~ 
aft<< tl>< Presid<nt"o «0<1011tic .,....s• oo eon~, ... ,,..,, into the rew<<b, =r 
<loubuth>truoyb>•·eO....cd ..,ro,.hct!taTturnan ,.·ouldlti<k toth<enti"' 
bod)· olltlt.camp;oisnpl<dga.,ha•·e•'>lliNI<dttDmpl<tdy. ' 
Thel'rttidem'optogrnmi:o<l<> r·mt onduncomprotnioiuglylibual,and 
thef<in,,.eb<lkl<,li<>iton~>jorlllronstl•. lbdhe<.,..niO"'aterdo>.·ohio 
:=:t~~~i~·;.:~"-:~bl~; .... ·~~~-~h:;~~\in":n:~·;.:: 
l»•ed..:id<dtl»t!'O''<M)'i> .. ·.u~dulondjusl:uuuu"""<~uy.,pm<ntabk 
' ~::f:;~~=·of~~~=;: :.: :Z"!:t.=~o'!::.n.": 
lind into tlw: .t.orins up olth.io lib<nl-l>bor-brm poof<>oion of political 
::s:= ~';;';:"~~..:"::r=~~r~,.::~h~~~,:';t".~:-
s..;d l'r<>ident Ttnouon in hio f11>1 owr•oll m"""'SC' ;· ll'e hll't rcjc:tt<d the 
diocotdi•cdth~· th>~ tltefO<tunQO(lhtnotiotlohouldh<inth<hondscf a 
pthikgnl few. We h>'< ~b:>ndot>cd th< 'td<lle t!o,.·n" (<>n( tpt ol n>tional 
pte»pttil)'· ..• l tt>to•d ,. .• bdi<Hth>t out ttODOmicoyotrm •hould...., on • 
d<mOu~tic found:uion ~nd tb>t "•~ltb >l""'ld be <rut<d f<>f the bonrf11 of aU. 
n.tr«<ntrl<n;.,.,>l-•tl»ttbep«lffeoflh<..GniocdStat .. areiab•·orolthio 
liqdo:tf-i<t)and.,..., "':,""'7'-"-~; .it.-
l..ct thcrcbeAOilf"""""•bollt it: Trurnan'o"f>ir Du~- ~U •·oR·o -t"ew 
Dtal," .. ;u enr;Ouol<1 ......,, booby t .. po .......... , .... ..- .. Concr- , ... 
do"IIIO"'·ook. Whilo:tbellmtrkanel«tO<atehaotej«teda«illmtothe"'Od 
Doal"-ln f>rl«•lcr nunrben otunJhe Tnom;n pluc,~lloy "'OUid ind icoi!O-
Iiben i <OOtrolofCong t .. i:owillo.hak)'Ondp;on)··line<ID<nlonoO<IrNmyl-ital 
iol!,..byScnth•mdi<:-h.,dstoK<p<~blicanw>nd(J:tll<,.inCongrooma)")'<l be 
""~"\',~·(,;.,... blot<• fi~htins on Tah·lbnle-!·~1 • ..;, hi~hn <Oipot'>l;,._ 
onho...,l<roo<;.!><eutil)'b".,;..dudinJ 1 n<..->)....-mol1"'1"'id mcdicolia· 
w•••~C<, on tlw:h•11ci•·ar,.hto-p;od .. >s<."inaddit;,,,_.,,_•c<""ipins •• 
,_.x.-wmoc<l<oosi>morimlbo.t"''u.ally•iull<;i>bti•~-'.._ · 
It may ,.·dl be up«tcd 11»1 th< mojctrit)' of !be praa, .. hlle dwoencd 
oome"hatbj·olol;: elcttiono .. ulll."'iU""''"IIyooth<oupponofth<-rairDal,-
;u.. ao io 1~ oppoo<>l Truman ··ith a ncao unanimity durins tiM: <>MJ"'ign, llu~ 
~~~:~~~~~!~n.·~• ~:~:.~:~~ :~~~i~;rt~;~~~mla ~=~"';!:! ~ 
pownfulinfluence<l-mu"""maoypro-sutuoquoCongr...,...n,.ho had 
mo~»flcd tcdudo:tbebndolitleeffulloftlr.r:T"'"""'""""'"" ND¥. 2. 
hio.thiocon(tdeatmoodol~btnlitmonth<m•n:h,oboredoliUbr""""'' 
Ltoomillionoiaorpw...llabor,intlw:.,idcot..-.uoloiM:fll'mbdt uuo'ondia 
~prof.-...o!and.....-i«OttUpatioot,"hidlotrerothobaii•"'"'J'th.o.ttho 
~ Preoid<nl'o "fair Dal", ,.ill...., bqUt to rDII. 
